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“janganlah cepat menyerah dalam menghadapi suatu masalah, 
apabila kita mau berusaha dan berdoa pasti ada jalan untuk 
menyelesaikannya” 
    (penulis)     
      
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
sabar, kesalahan terbesar adalah putus asa, doa terbesar adalah 
takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, 
rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Tholib) 
   
“Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik 
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan 
bagi hari esok” 
(Imam Al Ghozali) 
 
“Dalam hidup jangan ada kata putus asa, karena kegagalan 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka  
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
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Tujuan Penelitian ini adalah untu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belana 
Modal pada Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggungan teknik dokumentasi dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh melalui media perantara. Populasi dalam penelitian 
ini adalah data keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah dari tahun anggaran 2008-2010. Sampel yang diambil Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. 
Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan 
realisasi APBD dipemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Jumlah data yang diperoleh sebanyak 105 yang diambil 3 periode tahun anggaran 
yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling (sampling jenuh). 
Teknik analisis data menggunakan uji t untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan H1 terdukung 
secara sistematik pengujian taraf signifikan 0,013 (p<0,05). (2) Dana Alokasi 
Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan H2 
terdukung secara sistematik pengujian taraf signifikan 0.035 (p<0,05). 
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